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Ⅰ．緒言
　わが国の認知症患者数は、2012 年の時点で約 462
万人であり、65 歳以上高齢者の約 7 人に 1 人と推計
されている。この数は、高齢化の進展に伴いさらに
増加し、2025 年には約 700 万人前後になり、65 歳




































































































































年齢（n=108） 47.2  ±9.0（28-68）
看護師経験年数  （n=108） 23.0  ±9.7（3-45）




















































































































































支援のための時間がない 61 (87.1) 9 (12.9)
情報不足 25 (35.7) 45 (64.3)
支援のための場所がない 24 (34.3) 46 (65.7)
看護の介入余地がない 11 (15.7) 59 (84.3)
自信がない 11 (15.7) 59 (84.3)
看護の役割ではない 0  （0.0） 70 (100.0)














    全くない 21 (19.6)
    十分ない 55 (50.5)
    十分ではないがある 30 (27.5)
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患者家族が抱える問題について なし 5（4.6） 23（21.3）
 他職種から情報を得る あり 9（8.3） 71（65.7）
患者家族の生活状況について なし 6（5.6） 24（22.2）
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時間の有無 なし 54（50.9） 21（19.8）
 （n＝106） あり 16（15.1） 15（14.2）
相談室等の有無 なし 39（36.1） 14（13.0）
 （n=108） あり 33（30.6） 22（20.4）
アセスメント機会の有無 なし 61（56.5） 13（12.0）
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The current state of provision of emotional support for patients and their 
family members by nurses in outpatient clinics for dementia
KAORI INOUE*，SAKAE MIKANE*
 *	 Department of Nursing，Faculty of Health and Welfare Science，Okayama Prefectural University
Abstract　We aimed to elucidate the current state of provision of emotional support by nurses in 
outpatient clinics for dementia to extract primary data for establishing a support system for patients and 
their family members. Of medical institutions included in the national list of memory clinics, we randomly 
extracted 215 clinics located in the Chugoku, Shikoku, and Kinki regions. Then, we distributed survey sheets 
to 500 nurses working at those 215 institutions and received responses from 109 nurses. The survey items 
included dementia outpatient care systems, the actual provision of emotional support, and nurses’ perception 
of their role. We analyzed data using simple tabulation and chi-square test. Nurses were aware of the need 
for emotional support for patients but had not been able to provide it. In addition, nurses perceived their 
role as providers of indirect interventions by obtaining information from other professionals concerned. For 
nurses to be able to provide care utilizing their nursing expertise, it would be imperative to elucidate the 
role of nurses in outpatient care for patients with dementia and divide responsibilities among specialists 
based on the circumstances of each medical institution.
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